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Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kota Semarang khususnya anak muda yang terbiasa tidur hingga
larut malam, hal tersebut menyebabkan buruknya pola tidur yang mereka miliki dan sangat berpengaruh
pada kesehatan fisik maupun psikis. Permasalahan ini bisa di antisipasi dengan cara menghimbau
masyarakat khususnya anak muda dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Berdasarkan permasalahan
tersebut penulis tersebut untuk memberikan informasi dan himbauan bersfifat satir dan persuasive melalui
perancangan Iklan Layanan Masyarakat mengenai pola tidur yang sehat, hal itu diharapkan mampu
meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya anak muda agar lebih peduli terhadap pola tidur yang
mereka miliki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang datanya didapatkan dari
metode wawancara, observasi, kepustakaan, dan hasil analisis yang menggunakan metode 5W+1H. Hasil
Analisa tersebut dipakai untuk merancang sebuah konsep yang nantinya akan diaplikasikan pada sosialisasi
Iklan Layanan Masyarakat tersebut. Media utama yang akan digunakan berupa iklan ambient media, iklan ini
dipilih Karena masih sangat jarang digunakan di Indonesia khususnya di kota Semarang. Selaini tu iklan
ambient media ini dapat sosialisasikan Iklan Layanan Masyarakat dengan cara yang lebih kreatif
dibandingkan dengan media yang lain untuk memperkuat penyampaian pesan, penulis juga menggunakan
media pendukung yang yang sering ditemui dan biasa digunakan oleh anak muda yaitu berupa poster, bantal
tidur, jam dinding, brosur, dan roll banner.Dengan didukung oleh penentuan media yang tepat dan ditambah
dengan strategi penyebaran media yang baik maka anak muda di kota Semarang dapat lebih peduli terhadap
pola tidur yang mereka miliki.
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The low level of public awareness in Semarang, especially teenagers, towards healthy sleep habits have
affected their physical and phsycological health. This problem can be anticipated by urging the society,
especially the teenagers with certain approaches. Based on the problems, i want to give a satire and
persuasive informations through public service announcements design about healthy sleep habits, it is
expected to raise the awareness of the society, especially the teenagers, towards their own sleep habits. In
this research, i used a qualitative method with the data collected through interview, observation, literature
study, and the result of analysis using 5W+1H method. The result of the analysis was used to create a
concept which will be applied to the Public Service Announcements (PSA). The main advertisement used in
this research was ambient media, the ads was chosen because it is rarely used in Indonesia, especially
Semarang. Other than that, ambient ads can be socialized with more creativity compared with other media to
strenghten the message, i also used other supporting media such as posters, pillows, clocks, brochures, and
banners which are commonly used by teenagers. By using a correct media and deployment strategy, it is
expected that the younger generation in Semarang will more aware with their own sleep habits.
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